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Мы рассматриваем аналогичную задачу в классе функций 
А(Н, д), где Н = {z Е С: Im z >О} . И в этом случае оцен­
ка четных производных оказывается весьма затруднительной. 
Для п = 2 справедливо следующее 
Утверждение. Пустъ f Е А(Н, д) . Тогда 
l/"(z)I ::::; 64~~ 12 , у = Imz, z Е Н. 
Равенство достигаете.я дл.я фун:кv,иu вида 
( ) 2 ( ) ~ _.!_ ~ _.!_ f(() = ei'Y (-z 2 (-z 8
2
. 
1 - .!. (~) - .!. (~) 2 (-z 8 (-z 
Работа вьшолнена при финансовой поддержке РФФИ (про­
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УСЛОВИЯ ЛОКАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
ВАРИАЦИОННЫХ СЕТОК 
Пусть на плоскости R 2 заданы область D и набор точек 
Р = { Р;1 }, P;.j Е D , i = О, т , j = О , п , образующий регуляр­
ную сетку, причем точки Poj, Р;.о , Р mj , Pin Е д D . Для каждой 
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внутренней точки Pij определим величину 
Рассмотрим выпуклую положительную функцию cp(t), 
t > О, и найдем величину 
m - 1 n-J 
Ф(Р) = L L <p(d;j)-
i=1 j=l 
Определение 1. Сетъ Р, состоящую из то-чек {Pij} , бу­
дем иазъ~ватъ <р-минималъной регулярной сетъю, если 
Ф(Р) = шin Ф(Q), 
Q 
Будем исследовать такие положения точек, чтобы 
Ф(Р) принимала минимально возможное значение Ф(Р) = 
= minQ Ф(Q). 
Функцию Ф(Р) можно рассматривать как функцию 
2(m-l)(n-l) переменных координат этих точек Ф= Ф(Xiji Yij) . 
Тогда условие минимума дает 
Теорема 1. Если сетъ Р <р-минималъна, то 
<p1 (dij)(8Xij - 2(Xi- Jj + Xi+Ij + Xij-1 + Xij+1)) -i-
+ <p1(di-!j)(2Xij - 2Xi-lj) + <p1(di+lj)(2Xij - 2Xi-'·lj)+ 
+ <p1(d;j - 1)(2xi1 - 2x;j-1) + <р1 (d;н1)(2х;1 - 2х;н1) =О, (1) 
<p1 (d;j)(8yij - 2(Yi-lj + Yi+lj + Yij - 1 + Yij+1))+ 
+ <p1(d;-11)(2Yij - 2Yi-Jj) + <p1(di+ij)(2YiJ - 2Yi+lj)+ 
+ <p1(dij-1)(2Yij - 2yij -1) + <р1 (d1н1)(2у;1 - 2yij+1) =О. (2) 
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Определение 2. Сетъ Р назъ~ваетс.я. iр-экстре.малън01'L, 
если въ~полняютс.я. равенства (1) и (2) . 
Определение 3. Сетъ Р назъ~ваетс.я. локально iр-мини­
малъной, если 
det 11 ;:~ 11 > О . 
Теорема 2. Если сетъ Р - iр-экстремалъная, то при усло­
вии 
1 
IP11 (t)IP' (t) + -( ip1 (t) )2 > О 4t 
сетъ Р локально iр-минималъна. 
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ОБ ОДНОМ МЕТОДЕ АППРОКСИМАЦИИ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ УРОВНЯ 
Рассмотрим в области D с Rn функцию f ( х) класса 
C 2(D), такую, что 
дf -д >0. 
Xn 
Обозначим через L постоянную Липшица векторного поля 
\7 f(x)/l\7 f(x)I. Пусть mf = infD f(x), MJ = supD f(x). Рас­
смотрим некоторое конечное значение mf < с < !vf1 и неко­
торую точку х0 , f(x0 ) = с. Введем обозначение множества 
уровня !с= {х Е D: f(x) =с} функции J(x). Рассмотрим по­
следовательность конечных Е -сетей Ek с Е = 1/k, k = 1, 2, .... 
